






















































































































































































































































































































































































































































大学 学部 学科 沿革（設置年） 所在地
札幌市立 看護 看護 高等看護学院（昭和40年４月）
現大学設置による看護学部（平成18年４月）
札幌市*

















































































































大学名 横浜市立 名古屋市立 大阪市立
病院名 附属病院 市民総合医療センター 附属病院 附属病院
業務費用 17,529,591 19,974,917 18,247,463 23,291,990
業務収益 18,004,313 20,424,764 18,788,238 23,640,402
































































































変数名 単位 平均 標準偏差 データ出所
１人あたり医療費（一般・入院） 円（年間） 78,365 17,114 [1],[2]
１人あたり医療費（一般・外来） 円（年間） 76,442 8,165 [1],[2]
１人あたり医療費（退職・入院） 円（年間） 135,947 21,903 [1],[2]
１人あたり医療費（退職・外来） 円（年間） 170,120 23,734 [1],[2]
１人あたり医療費（老健・入院） 円（年間） 380,546 94,353 [1],[2]
１人あたり医療費（老健・外来） 円（年間） 313,051 40,260 [1],[2]
医科系市立大学ダミー ― 0.13 0.33 [3]
医学部ダミー ― 0.06 0.24 [3]
薬学部ダミー ― 0.04 0.20 [3]
可処分所得額 万円（年間） 593.68 62.25 [4],[2]
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